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acords de la junta 
REUNIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 15.12.84 
RESUM D'ACORDS: 
1. INFORME GENERAL D'ACTIVITATS 
1984: Fou aprovat, per unanimitat, l'in-
forme general d'activitats de secretaria co-
rresponent al present exercici. 
2. ESTAT DE COMPTES ANUAL 1983-
1984: Tresoreria presentà I 'estat de comp-
tes del CERAP corresponent a l'exercici 
econòmic 1983-84 que contempla unes en-
trades de 2.244.393,42 pts . i unes sortides 
de 2.204 .141,42 pts., el qual fou aprovat 
per unanimitat. 
3. PROJECTE DE PRESSUPOST ORDI-
NARI PER A 1984-85 : Fou aprovat, per 
unanimitat el projecte de pressupost gene-
ral irdinari per a l'esmentat període, el 
qual preveu unes entrades i unes sortides 
1.944.252 ptes. 
4. PROJECTE DE REGLAMENT INTERN 
DE L'ASSEMBLEA GENERAL DE SO-
CIS: Fou aprovat per unanimitat el pro-
jecte de reglament intern de l'assemblea 
general de socis. 
5. CONVOCATÒRIA DE L'ASSEMBLEA 
GENERAL DE SOCIS ORDINÀRIA DE 
1985: Sacordà per unanimitat: 
a) Convoca l'assemblea general de socis 
ordinària corresponent a l' any 1985, la 
qual se celebrarà el dia 31.1.85, a les 9 
del vespre en 1 a convocatòria i a 2/ 4 de 
1 O en 2 a, a la sala d'actes de la seu social 
del CERAP. 
b) Aprovar el següent ordre del dia: 
1. Apertura de I 'assemblea. 
2. Discussió i aprovació de l'informe ge-
neral d'activitats 1984. 
3. Discussió i aprovació de l'estat de 
comptes exercici 1983-84. 
4. Discussió i aprovació del pressupost 
general ordinari 1984-85. · 
5. Precs i preguntes. 
NOTA: Es fixa el dia 15.1.85 com a da-
ta màxima per a presentar esmenes o 
alegacions als diversos punts de l'ordre 
del dia . 
6. REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL 
CONSELL SOCIAL: S'acordà, per una-
nimitat, convocar una reunió extraordinà-
ria del consell social, que tindrà lloc el 
proper dia 27 .12.84, a les 9 del vespre en la 
1 a convocatòria i a 1/4 de 10 en 2a, a la sa-
la d'actes del CE RAP , sota el següent or-
dre del dia: 
1. Elecció del president de la reunió. 
2. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta 
anterior. 
3. Discussió i debat sobre els diversos 
punts de l'ordre del dia de la propera as-
semblea general de socis ordinària 1985 , 
als efectes d 'allò que preveu l'art. 25 , 
apartats e) i g) dels estatus del CERAP. 
4. Ratificació del reglament intern de l 'as-
semblea general de socis. 
7. INFORMACIONS DIVERSES: S'infor-
mà a la Junta directiva dels següents te-
mes: 
a) Escrit de 1.1 2. 84 del Gobierno Civil de 
la Provincia informant sobre ajudes a 
les empreses periodístiques. 
b) Escrit del Sr. Batlle de Riudoms invitant 
el CERAP a participar en els actes de les 
festes del Beat B.Gran 1984. 
e) Escrits de la secretaria de l'Ajuntament 
de Riudoms: 
c. I) Comunicant ressolueió de la Co-
missió Municipal Permanent en el 
sentit de concedir autorització per a 
celebrar l'acte de lliurament del 
premi «Rosa dels Vents» a la sala 
d'actes de la llar dels jubilats i dene-
gant una subvenci-ó econòmic~ des~ 
tinada a cobrir les despeses de I' es-
mentat guardó, adduïnt una sèrie 13 
d'arguments que resulten inaccep-
tables per part del CE RAP. 
c.2) Comunicant-nos la ressolució de la 
Comissió Municipal Permanent en 
el sentit de fer-nos efectiu, en con-
cepte de subvenció, el dèficit gene-
rat per l'organització del Iller. Se-
minari d'estudis sobre el Baix 
Camp, per un import de · 93.400 
ptes. 
c.3) Comunicant-nos la ressolució de la 
comissió Municipal Permanent de 
concedir una subvenció de 10.000 
ptes. en concepte d'ajuda a les des-
peses de muntatge de l'obra teatral 
El metge a garrotades. 
c.4) Comunicant-nos la ressolució de la 
Comissió Municipal Permanent en 
el sentit d'autoritzar la representa-
ció del Poema del Pessebre, de 
Joan. Alavedra a la capella de Verge 
Maria . 
d) Escrit del Sr. Regidor de Festes de 
I' Ajuntament de Riudoms convocant a 
una reunió per a tractar de l'organitza-
ció de la cavalcada de Reis. 
e) El president de l'entitat donà comptes 
d'un escrit adreçat al Sr. Director de la 
revista L'OM , en rèplica a l'article «Un 
desconcert d'activitats» publicat en el 
núm. 190 de dita revista, amb data 
30.10.84 pàg . 3. 
I~ 
CALENDARI D'ACTIVITATS 
MES DE DESEMBRE 
Dia 15 JUNTA DIRECTIVA 
Reunió ord inària 
Dia 8 SECCIÓ D'ART 
Grup de teatre «El trasbals» . Repre-
sentació de l'obra El metge a garro-
tades, de Molière. 
LLOC: Sala d'actes del Casal d ' Al-
moster 
HORA : A les 7 de la tarda. 
Dia 9 Grup de teatre «El trasbals» . Repre-
sentació de l'obra El metge a garro-
tades, de Molière. 
LLOC: Sala d'actes de la Llar dels 
Jubilats, Riudoms 
HORA: A 3/ 4 de 8 del vespre. 
Grup de teatre «El trasbals». Mun-
tatge poètic sobre el Poema de Pesse-
bre, de Joan Alavedra. 
LLOC: Capella de Verge Maria, de 
Riudoms. 
DI A i HORA: S'anunciaran oportu-
nament. 
Agrupació fotogràfica (vegeu Guia 
de serveis i activitats del CERAP) . 
SECCIÓ DE CIÈNCIES NATU-
RALS (vegeu Guia de serveis i activi-
tats del CERAP). 
SECCIÓ D'ESTUDIS HISTÒRICS 
I SOCIALS (vegeu Guia de Serveis i 
activitats del CERAP). 
SECCIÓ DE MUNT ANY A 
Dia 2 Escalada a La Riba 
Dies 8-9Acampada a Castellfoll it 
Dia 16 Escalada a La Riba 
Dies 29Esquí a Andorra 
30-31 Els interessats a prendre part en les 
activitats de muntanya, fiqueu-vos 
en contacte amb el Pep Coll. 
